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&XULQJZDVFDUULHGRXWE\WZRSURFHGXUHV,QWKHILUVWSURFHGXUHVSHFLPHQVZHUHVHDOHGDQGNHSWDW ? ?
Û& DQG  UHODWLYH KXPLGLW\ 5+ XQWLO WHVWLQJ ZKLOH LQ WKH VHFRQG SURFHGXUH VHDOHG ? ?
VSHFLPHQVZHUHKHDWFXUHGDWÛ&IRUKRXUVWKHQVWRUHGDQGNHSWVHDOHGDWÛ&DQG5+ ? ?
XQWLOWHVWLQJ1RZHLJKWFKDQJHVZHUHUHFRUGHG6HDOLQJRIVSHFLPHQVZDVGRQHE\WLJKWZUDSSLQJLQD ? ?
SODVWLFIRLO ? ?
,QLWLDODQGILQDOVHWWLQJWLPHVZHUHGHWHUPLQHGIROORZLQJWKH,6LPSOHPHQWDWLRQRIWKH9LFDWWHVW,6 ? ?
3$57PHDVXULQJSHQHWUDWLRQXVLQJDPPGLDPHWHUQHHGOHDQGDSOXQJHUPDVVRI ? ?
J,QLWLDOVHWLVGHILQHGWREHUHDFKHGZKHQWKHSHQHWUDWLRQLVPPIURPWKHERWWRPDQGILQDOVHWZKHQ ? ?
WKHUHLVQRORQJHUDQ\YLVLEOHSHQHWUDWLRQRIWKHRXWHUFLUFOH&XEHFRPSUHVVLYHVWUHQJWKZDVGHWHUPLQHG ? ?
DWDQGBGD\VDIWHUFDVWLQJIROORZLQJ66(166(17KHORDGLQJUDWHZDVVHW ? ?
WRN1VHF7KHS+YDOXHVRIDFWLYDWRUVROXWLRQVZHUHPHDVXUHGXVLQJDGLJLWDOS+PHWHU+$11$ ? ?
+, 7KH ;5' DQDO\VLV ZDV FRQGXFWHG RQ  DQG GD\ ROG SRZGHUHG SDVWH VDPSOHV XVLQJ D ? ?
3$1DO\WLFDO(PS\UHDQ;5'XQLWRSHUDWLQJZLWK&X.ĮUDGLDWLRQZLWKVWHSVL]HÛ#?DQGWRWDO ? ? ?
VFDQQLQJWLPHIRUHDFKVDPSOHPLQXWHVZLWKUHVXOWVHYDOXDWHGXVLQJWKH+LJK6FRUH3OXVVRIWZDUH ? ? ?
 ? ? ?
 5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ ? ? ?
 Fresh state properties  ? ? ?
7KHW\SHDQGDPRXQWRIDONDOLDFWLYDWRUVVWURQJO\DIIHFWHGWKHIUHVKFRQFUHWHSURSHUWLHV0L[HVDFWLYDWHG ? ? ?
ZLWK66JHQHUDOO\KDGKLJKHUVOXPSLQFRPSDULVRQZLWK6&DFWLYDWHGPL[HVPRVWSUREDEO\GXHWRWKH ? ? ?
OXEULFDWLQJDQGGLVSHUVDQWHIIHFWRIGLVVROYHGVLOLFDWHDVDOVRREVHUYHG LQ WKH OLWHUDWXUH)HUQiQGH]Ǧ ? ? ?
-LPpQH]HWDO5DMHVKHWDO)LJXUHV$DQG6LPLODUEHKDYLRXURFFXUUHG LQ WKHPL[ ? ? ?
DFWLYDWHGZLWKZW66ZW6&+LJKHUGRVDJHVWHQGHGWRVWUHQJWKHQWKLVHIIHFWEXWDOVRUHVXOWHG ? ? ?
LQODWHUUDSLGORVVRIZRUNDELOLW\)LJXUHVDQGDOVRFRQVLVWHQWZLWKSUHYLRXVVWXGLHV)HUQiQGH]Ǧ ? ? ?
 ?

-LPpQH]HWDO5DMHVKHWDO$OOPL[HVVKRZHGDSURJUHVVLYH ORVVRIZRUNDELOLW\VOXPS ? ? ?
ORVVZKLFKZDVPRUHSURQRXQFHGZKHQZWRI66RU6&ZHUHXVHG)LJXUH% ? ? ?
$GHFUHDVHLQWKH66DONDOLPRGXOXVIURPWRUHVXOWHGLQDQLQFUHDVHLQERWKVOXPSDQGPHDVXUHG ? ? ?
S+ YDOXHV ZKLFK FDQ EH UHODWHG WR WKH HIIHFWLYH LQFUHDVH RI WKH 1D2 FRQWHQW ZKLFK LQLWLDWHV WKH ? ? ?
GLVVROXWLRQRIVODJJUDLQV)LJXUHDQGDOVRWKH ORZHUYLVFRVLW\RID ORZHUPRGXOXVVLOLFDWHVROXWLRQ ? ? ?
9DLO$KLJKHUS+YDOXHRIWKHDONDOLQHVROXWLRQLVNQRZQWRHQKDQFHWKHGLVVROXWLRQUDWHRIVODJ ? ? ?
DQGWKXVWRDFFHOHUDWHWKLVVWHSRIWKHK\GUDWLRQSURFHVV.RYWXQHWDOWKLVHIIHFWLVVXIILFLHQWWR ? ? ?
RYHUFRPHWKHUHGXFWLRQLQWKHFRQWHQWRIGLVVROYHGVLOLFDWHZKLFKKDVDSODVWLFLVLQJDFWLRQDVPHQWLRQHG ? ? ?
DERYHDQGVRJLYHVDQLQFUHDVHGVOXPS)LJXUH$)UHVKFRQFUHWHSURSHUWLHVDQGHVSHFLDOO\WKH ? ? ?
ORVVRIZRUNDELOLW\DUHGLUHFWO\OLQNHGWRWKHUHFRUGHGLQLWLDODQGILQDOVHWWLQJWLPHV)LJXUH$DQG% ? ? ?
*HQHUDOO\PL[HVDFWLYDWHGZLWKDQGZW66VKRZHGWKHORQJHVWLQLWLDOVHWWLQJWLPHVH[FHHGLQJ ? ? ?
PLQXWHVLQGHSHQGHQWRI0VDOWKRXJKWKHVHFRQFUHWHVDOVRVKRZHGYHU\ORZVOXPS)LJXUH$ ? ? ?
&RQFUHWHVDFWLYDWHGZLWK6&DQGFRQFUHWHVDFWLYDWHGZLWKKLJKHUDPRXQWVRI66DQGZWKDG ? ? ?
VKRUWLQLWLDOVHWWLQJWLPHVRIEHWZHHQDQGPLQXWHV7KHLQFUHDVHRIWKHPRGXOXV0VDSSHDUHGWR ? ? ?
VKRUWHQWKHLQLWLDOVHWWLQJWLPH)LJXUH$ZKLFKFDQEHUHODWHGWRPRUHLQWHQVHGLVVROXWLRQRIVLOLFDDQG ? ? ?
DOXPLQD&KDQJ+RZHYHUDGHFUHDVHRIWKHPRGXOXVRIWKH66IURPWRDWDGRVHRI ? ? ?
ZWFDXVHGWKHVKRUWHQLQJRIWKHILQDOVHWWLQJWLPHIURPWRKRXUVEXWWKHVHYDOXHVZHUHWKH ? ? ?
ORQJHVWILQDOVHWWLQJWLPHVDPRQJDOOWKHPL[HVWHVWHG$GHFUHDVHLQWKHDPRXQWRI6&UHVXOWHGLQD ? ? ?
ORQJHUILQDOVHWWLQJWLPHDQGWKHFRPELQDWLRQRI6&DQG66LQPL[6&66JDYHWKHLQLWLDOVHWWLQJDIWHU ? ? ?
PLQXWHVDQGWKHILQDOVHWWLQJDIWHUKRXUV ? ? ?
*HQHUDOO\ PL[HV ZLWK KLJKHU DONDOL FRQWHQWV VKRZHG VKRUWHU LQLWLDO DQG ILQDO VHWWLQJ WLPHV ZKHWKHU ? ? ?
DFWLYDWHGZLWK6&RU667KLVFRXOGEHGLUHFWO\UHODWHGWRWKHKLJKHUDONDOLQLW\RIWKHVHV\VWHPVZKLFK ? ? ?
FDXVHGIDVWHUDQGPRUHH[WHQVLYHGLVVROXWLRQRIWKHVODJIROORZHGE\DPRUHLQWHQVHSUHFLSLWDWLRQRI ? ? ?
UHDFWLRQ SURGXFWV DW HDUO\ VWDJHV &KDQJ  %HUQDO HW DO  7KH REVHUYHG UDSLG ORVV RI ? ? ?
ZRUNDELOLW\LQWKHFDVHRIPL[6&FDQEHUHODWHGWRWKHLQLWLDWLRQRI&$6+IRUPDWLRQ(DUOLHUVWXGLHV ? ? ?
LQGLFDWHWKDWHYHQWKHXVDJHRIDUHWDUGHUGLGQRWSUHYHQWORVVZRUNDELOLW\RIVLPLODUPL[HVDIWHUPLQ ? ? ?
&ROOLQV	6DQMD\DQDVLPLODUWLPHIUDPHWRWKHUHVXOWVVKRZQKHUHLQ)LJXUH%)RUPDWLRQRI ? ? ?
K\GURWDOFLWHZLWKLQWKHUHDFWLRQSURGXFWVLVFRQWUROOHGVLJQLILFDQWO\E\WKH0J2FRQWHQWRIWKHVODJGXH ? ? ?
WRWKHKLJKFRQFHQWUDWLRQRI0J2ZWLQWKHJURXQGJUDQXODWHGEODVWIXUQDFHVODJXVHGLQWKLV ? ? ?
 ?

ZRUNPXFKPRUHH[WHQVLYHIRUPDWLRQRIWKLVSKDVHDWHDUO\DJHPD\KDYHFRQWULEXWHGWRWKHVKRUWLQLWLDO ? ? ?
VHWWLQJWLPHDQGDFFHOHUDWHGWKHNLQHWLFVRIUHDFWLRQSDUWLFXODUO\ZKHQ6&ZDVWKHDFWLYDWRU.HHWDO ? ? ?
 ? ? ?
 ? ? ?
 Hardened state properties  ? ? ?
7KHFRPSUHVVLYHVWUHQJWKUHVXOWVDUHVKRZQLQ)LJXUHV,QJHQHUDODKLJKHUGRVHRIDONDOLDFWLYDWRUV ? ? ?
OHGWRLQFUHDVHGDQGGD\FXEHVWUHQJWKYDOXHV7KHGD\FXEHVWUHQJWKZDVKLJKHUIRUKHDW ? ? ?
FXUHGVSHFLPHQV)LJXUHGXHWRWKHLQFUHDVHGGLVVROXWLRQRI%)6DQGDFFHOHUDWLRQRIWKHIRUPDWLRQ ? ? ?
RI VWUHQJWKJLYLQJ UHDFWLRQ SURGXFWV %DNKDUHY HW DO D 7KH ODE FXUHG VSHFLPHQV Û& ? ? ?
DFWLYDWHGZLWKZW66KDYLQJ0V DQGWKRVHZLWKZW6&ZHUHQRW\HWKDUGDIWHURQHGD\ ? ? ?
RIFXULQJ$IWHUGD\VRIODEFXULQJFXEHVWUHQJWKYDOXHVYDULHGEHWZHHQWR03DDQGEHWZHHQ ? ? ?
DQG03DDIWHUGD\V/RQJHUFXULQJWLPHVDUHNQRZQWRSURPRWHIXUWKHUVWUHQJWKSURJUHVVLQ ? ? ?
DPELHQWFXUHGVSHFLPHQVDFWLYDWHGZLWKERWKVLOLFDWHDQGFDUERQDWHVROXWLRQDVWKHVODJFRQWLQXRXV ? ? ?
WRSURJUHVVLYHO\UHDFWZLWKKLJKO\DONDOLQHSRUHVROXWLRQ%HUQDOHWDO ? ? ?
7KHGD\ROGFRQFUHWHVFXUHGDWÛ&DQGDFWLYDWHGZLWK6&RUZLWKDQGZW66VKRZHGKLJKHU ? ? ?
ILQDO  GD\ FXEH VWUHQJWK YDOXHV WKDQ KHDW FXUHG PL[HV 6LPLODU WUHQGV DUH FRPPRQ IRU 23& ? ? ?
FRQFUHWHV9HUEHFN	+HOPXWKDV WKH ORZHUFXULQJWHPSHUDWXUHDOORZVWKHGHYHORSPHQWRID ? ? ?
PRUHPDWXUHILQDOPLFURVWUXFWXUH&RQYHUVHO\PL[HVDFWLYDWHGZLWKDQGZWRI66VKRZHGKLJKHU ? ? ?
VWUHQJWKYDOXHVZKHQKHDWFXUHG6LPLODUREVHUYDWLRQVLQWKHSDVWIRUDONDOLDFWLYDWHGVODJVKDYHEHHQ ? ? ?
UHODWHGWRWKHGHFUHDVHGFU\VWDOOLQLW\RI WKH&$6+:DQJ	6FULYHQHUDQGDOVRDQ LQIHUUHG ? ? ?
KLJKHUDPRXQWRIDOXPLQRVLOLFDWHJHOIRUPDWLRQ:DQJHWDO7KHOLWHUDWXUHDOVRLQGLFDWHVWKDWKHDW ? ? ?
FXULQJWHQGVWRFRDUVHQWKHSRUHVWUXFWXUHGXHWRDKLJKHUUHDFWLRQUDWHIRU&$6+LQFRPSDULVRQZLWK ? ? ?
WKHUDWHRIGLIIXVLRQUHVXOWLQJLQIRUPDWLRQRILQWHUVWLWLDOSRUHVLQEHWZHHQGHQVHUSUHFLSLWDWHVWRIRUPD ? ? ?
EDUULHUWKDWSUHYHQWVIXUWKHUGLVVROXWLRQDQGGLVSHUVLRQRILRQV%DNKDUHYHWDOE7KHSUHVHQWWHVW ? ? ?
UHVXOWVLQGLFDWHWKDWWKLVSRVVLEOHFRDUVHQLQJRIWKHPLFURVWUXFWXUHFRXOGEHRYHUFRPHDWOHDVWDWKLJK ? ? ?
DFWLYDWRUGRVHVE\WKHIRUPDWLRQRIVWURQJHUUHDFWLRQSURGXFWVDQGSRWHQWLDOO\UHODWHGDOVRWRKLJKHU ? ? ?
VROXELOLW\LQWKHPRUHDONDOLQHSRUHVROXWLRQZKLFK\LHOGKLJKHUXOWLPDWHFXEHVWUHQJWKYDOXHV ? ? ?
7KHW\SHDQGWKHUHODWLYHDPRXQWVRISKDVHVIRUPHGE\DONDOLDFWLYDWLRQRI%)6GHSHQGODUJHO\RQWKH ? ? ?
FRPSRVLWLRQRIWKHDONDOLDFWLYDWRUDQGWKH%)60\HUVHWDO7KHKLJK0J2FRQWHQWRIRYHU ? ? ?
 ?

ZWSUHVHQW LQ WKH%)6XVHG LQ WKLVVWXG\%)6DFFHOHUDWHV WKHNLQHWLFVRI UHDFWLRQDQGSURPRWHV ? ? ?
IRUPDWLRQRIK\GURWDOFLWHJURXSPLQHUDOV%HUQDODVGHWHFWHGE\;5'KHUH)LJXUHVDQG2WKHU ? ? ?
UHDFWLRQ SURGXFW SKDVHV GHWHFWHG E\ ;5' LQFOXGH WREHUPRULWHOLNH &$6+ JHOV DV ZHOO DV WKH ? ? ?
FDUERQDWHSKDVHVJD\OXVVLWH1D2&D&232+2QDKFROLWH1D+&23DQGFDOFLWH&D&237KH+7 ? ? ?
ZDVREVHUYDEOHDVDFU\VWDOOLQHUHDFWLRQSURGXFWRQO\ LQKHDWFXUHGPL[HVDFWLYDWHGZLWK66DQGLQ ? ? ?
PL[HVDFWLYDWHGZLWKZW6&ERWKKHDWDQGODEFXUHGEXWPD\KDYHEHHQSUHVHQWLQDGLVRUGHUHG ? ? ?
IRUPLQRWKHUVDPSOHV7KH;5'UHVXOWVVKRZWKHSUHVHQFHRI&$6+JHOVLQDOOPL[HVDWDOODJHV ? ? ?
VWXGLHG ZKHUH DOXPLQLXP LV LQFRUSRUDWHG LQWR WKH VLOLFDWH FKDLQV RI WKH &±6±+ VWUXFWXUH :DQJ 	 ? ? ?
6FULYHQHU5LFKDUGVRQHWDO7KLVLQFRUSRUDWLRQHYHQDWHDUO\DJHVUHVXOWVLQORQJHUFKDLQ ? ? ?
OHQJWKLQVRGLXPVLOLFDWHDFWLYDWHGVODJVWKDQLQK\GUDWHG&6RU3RUWODQGFHPHQWV\VWHPV:DQJ	 ? ? ?
6FULYHQHU0\HUVHWDO0L[HVDFWLYDWHGZLWKKLJKGRVDJHVRIVRGLXPFDUERQDWHVKRZHG ? ? ?
WKH SUHGRPLQDQW IRUPDWLRQ RI QDKFROLWH FDOFLWH DQG JD\OXVVLWH ZKLFK VHHP WR EH IDYRXUHG RYHU ? ? ?
GHYHORSPHQWRIRUGHUHGVWUXFWXUHVZLWKLQWKH&$6+JHO7KLVFDQEHUHODWHGWRWKHUHDFWLRQRI&D2+ ? ? ?
IURPVODJZLWK&232-IURP6&OHDGLQJWRLWVFRQVXPSWLRQIURPWKHVROXWLRQUHVXOWLQJLQDORZHUGHJUHH ? ? ?
RIIRUPDWLRQDVLWLVWKXVQRWDYDLODEOHWRUHDFWLQLWLDOO\ZLWKGLVVROYHGVLOLFD%HUQDOHWDO ? ? ?
7KHW\SHRIJHOIRUPHGLVDIIHFWHGE\WKHS+RIWKHDFWLYDWLQJVROXWLRQDQGWKHFDOFLXPFRQWHQWLQWKH ? ? ?
V\VWHP6\VWHPVZLWKS+RYHUDQGDKLJKFDOFLXPFRQWHQWELQGHULHWKRVHEDVHGRQ%)6DVLVWKH ? ? ?
FDVHKHUHWHQGWRVKRZIRUPDWLRQRI&$6+LQSUHIHUHQFHWR1$6+JHO*DUFLD/RGHLURHWDO ? ? ?
3DORPRHWDO+HUHWKHPL[HVDFWLYDWHGZLWKVRGLXPVLOLFDWHKDGKLJKHUS+YDOXHVWKDQWKRVH ? ? ?
DFWLYDWHGZLWKVRGLXPFDUERQDWH7DEOH$VVKRZQLQ7DEOHWKHVODJXVHGKHUHKDGDUHODWLYHO\KLJK ? ? ?
FRQWHQWRI0J2ZW7KH0J2GULYHVWKHUHPRYDORIFDUERQDWHVSHFLHVIURPWKHDFWLYDWRUDQG ? ? ?
WKHQIURPWKHSRUHVROXWLRQLIDQ\UHPDLQVDIWHUVHWWLQJWKURXJKIRUPDWLRQRIK\GURWDOFLWHJURXSSKDVHV ? ? ?
DQGWKHUHIRUHPDNHVWKHFDOFLXPDYDLODEOHIRUIRUPDWLRQRIWKHGRPLQDQW&$6+JHO.HHWDO ? ? ?
7KHREVHUYHGJD\OXVVLWHWHQGVWRIRUPDWDYHU\HDUO\DJHHYHQSULRUWRLQLWLDWLRQRI&$6+IRUPDWLRQ ? ? ?
)HUQiQGH]-LPpQH] 	 3XHUWDV  GXH WR WKH HDVLHU EUHDNDJH RI 2&D ERQGV DW ORZHU S+ LQ ? ? ?
FRPSDULVRQZLWK2$ODQG26LERQGV.HHWDO%HUQDOHWDO$VVKRZQLQ(TDKLJK ? ? ?
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